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1999  
Aust Gabriela Dr. rer. nat. 
Humane Thyreozyten und 
Schilddrüsenkarzinomzellinien: Regulation von CD 97, 
Zytokinen und Matrix-Metallproteinasen (MMPs) 
Berrouschot Jörg Dr. 
med.   
Diagnostik und Prognostik des akuten ischämischen 
Schlaganfalls. Prospektive vergleichende klinische, 
computertomographische und 99m-Tc-ECD-SPECT-
Untersuchung an 120 Patienten innerhalb der ersten 6 
Stunden nach Symptombeginn 
Burkhardt Ullrich Dr. 
med.   
Auswirkungen von zwei verschiedenen Arten der 
Allgemeinanästhesie in Verbindung mit kleinem und 
mittlerem Operationstrauma auf zelluläre und humorale 
Faktoren der körpereigenen Abwehr bei Kindern 
Engeland Kurt Dr. rer. 
nat.   
Transkriptionsregulation und Wachstumskontrolle 
Hinz Andreas Dr. rer. nat. Stabilität, Konsistenz und Kovariation und Spezifität in 
der Psychophysiologie 
Kratzsch Jürgen Dr. rer. 
nat.   
Wachstumshormon-Bindungsproteine: Entwicklung von 
Nachweismethoden und Untersuchungen zur 
pathophysiologischen Rolle sowie diagnostische 
Relevanz 
Lauer Bernward Dr. med.  
Untersuchungen zur Diagnostik und Verlaufskontrolle 
von Patienten mit klinischem Verdacht auf Myokarditis 
und dilative Kardiomyopathie 
Oeken Jens Dr. med.   
Einschränkungen der Funktionsfähigkeit äußerer 
Haarzellen des Hörorgans durch Messung von 
Distorsionsprodukten otoakustischer Emissionen 
(DPOAE) 
Punkt Karla Dr. rer. nat.   
Zytophotometrie an Skelettmuskelfasern und am 
Myokard verschiedener Spezies unter normalen und 
experimentellen Bedingungen 
2000  
Claros Marina Dr.  
Molekulare und phänotypische Methoden zur 
Identifizierung und Charakterisierung Gram-negativer 
obligat anaerober Bakterien 
Diegeler Anno Dr. med.   
Minimalinvasive koronare Bypasschirurgie. 
Experimentelle Entwicklung, Einführung in die klinische 
Routine, Qualitätskontrolle und Evaluation der ersten 
klinischen Ergebnisse im Vergleich zur konventionellen 
Operationstechnik  
Dietrich Holger Dr.   
Der Urogenitaltrakt in der anatomischen Darstellung 
vom 16. bis 19. Jahrhundert und die ersten operativen 
Eingriffe im wissenschaftlich-modernen Sinn von der 
Institutionalisierung des Faches Urologie - Eine 
Betrachtung zur urologischen Abbildungs- und 
Inaugurationsgeschichte anhand ausgewählter 
Beispiele 
Faude Frank Dr.   Amotio retinae und proliferative Vitreoretinopathie: Neue 
pathophysiologische und therapeutische Aspekte 
Frerich Bernhard Dr.   
Untersuchungen zum Tissue-engineering 
vaskularisierter Transplantatgewebe in der Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie 
Gummert Jan Fritz Dr.  Pharmakodynamik der Mycophenolsäure nach 
heterotoper Herztransplantation im Rattenmodell 
Hoheisel Gerhard Dr.   Matrix-Metalloproteinasen und ihre spezifischen 
Inhibitoren in Pleuraergüssen unterschiedlicher Genese 
Horn Lars-Christian Dr. 
Histopathologie und Tumorbiologie beim 
Zervixkarzinom -Eine uni- und multivariate Analyse von 
919 operativ therapierten Fällen 
Kohlhaw Kay Dr.   
Erarbeitung und Einführung sowie Etablierung eines 
Therapieprotokolls zur Erzielung von 
spenderspezifischer Toleranz mittels des nicht-
depletierenden monoklonalen Anti-CD4 Antikörpers RIB 
5/2 im "High-responder" Lebertransplantationsmodell 
der Ratte 
Krakor Ralf Dr.   
Experimentelle Untersuchungen zur Wirkung aktiver 
und passiver skelettmuskulärer Assistenz auf die 
Funktion des linken Ventrikels. Weiterentwicklung eines 
Konzeptes zur Unterstützung hochgradig insuffizienter 
Herzen 
Nenoff Pietro Dr. med.   
In vitro-Untersuchungen humanpathogener Pilze. 
Empfindlichkeitstestung von Sproßpilzen - insbesondere 
Malassezia furfur - und Dermatophyten gegenüber 
verschiedenen Antimykotika und antiseborrhoischen 
Substanzen  
Reichel Martin Dr.   Gentransfer in die Mausretina als neues 
Therapiekonzept erblicher Netzhautdegenerationen 
Robel-Tillig Eva Dr. med.  
Dopplersonographische Perfusionsmessungen in der 
Arteria cerebri anterior unter Berücksichtigung kardialer 
Leistungsparameter und der mesenterialen Perfusion 
bei unreifen und reifen Neugeborenen zur Prädikation 
der neurologischen Entwicklung während des ersten 
Lebensjahres 
Verheyden Peter Dr.   
Die Therapie thoracolumbaler 
Wirbelsäulenverletzungen: Experimentelle 
Voruntersuchungen zum Artefaktverhalten, Entwicklung 
und klinische Ergebnisse einer perkutanen 
Operationstechnik zur dorsalen Instrumentation im 
offenen MRT und Vorstellung eines differenzierten 
Therapieregimes 
 
